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Ｈ、Protonatedla ３ 1４ 
ltshouldbcnotcdthat2dwasnotfbrmcdmthcrcactionofldwithmclhanoHcHqundcrvariouscxamm‐ 
cdreactionconditions､Inthcsccascs,nuclcophilicsubstitutionrcactiontookplaccaffbrding6-chloro-1,2, 
3,4-tctrahydro-2-mcthoxycarbonyl-6-carbolinc（15ｂ８－１６％）togcthcrwithl,2,3,4-tctrahydro-2-mcth‐ 
oxycarbonyl-lB-carbolinc(21-30％).l0 
1nconclusion,wccouldprcparcnovcl9-hydroxy-I3-carboUncswhichwouldbcutUizcdasuscfUlbuilding 
blocksfOrthesynthcscsof6-carbolinccompounds・Wchavcalsodiscovercdanovclrcarrangcmcnt
HETEROCYCLES,Ｖｏ1.53,No.１，２０００ 1０ 
rcactiononl-hydroxyindolcskclctonsprovidingvaluablcmcansfOrthcprcparationof3,3-disubstitutcd 
oxindolcalkaloids・T11cprcscntfindingssuggcstchcmiststobcvcrycarefUltouscacidsfbrisolationof
indolca1kaloidsfromnaturalrcsources，otherwiscoxindolealkaloidsmightbcobtaincdasartifactsof 
gcnuincl-hydroxy-orl-mcthoxyindolcalkaloi｡s,ifthcyhappcntocxist､1b’2b'3ａ 
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ｍｉｓｗｏｒｋｉｓｓｕｐｐｏｒｔｃｄｉｎｐａｒｔｂｙａＧｒａｎｔＰｍ－ＡｉｄｆＯｒＳcicntificRcscarchfromtheMinistryofEducation， 
Science,Sports,andCulturc,Japan,whichisgratcfUllyacknowlcdgcd． 
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